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Recent Publications, Materials Received 
and Current Bibliography 
[The following recent publications noted or received by the Editors of the 
Latin American Theatre Review may prove of interest to readers. Inclu-
sion here does not preclude subsequent review.] 
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Arrufat," La Palabra y el Hombre, N°30 (abril-junio 1979), 40-46. 
Bonilla, María y Stoyan Vladich. "En torno al teatro latinoamericano," 
Repertorio Americano, año VI, N°l (octubre-noviembre-diciembre 
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Bravo-Elizondo, Pedro. "El Centro Latinoamericano de Creación e In-
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cana, Vol. XLVI, Núms. 110-111 (enero-junio 1980), 237-240. 
Cortés, Darío A. "Panorama del teatro hispanoamericano contemporáneo," 
Estreno, Vol. VII, N ° l (primavera 1981), 4-5. 
de Cabrera y Quintero, Cayetano Javier. Obra dramática: teatro novohispano 
del siglo XVIII. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1976. 
Debesa, Fernando. ¿Quién soy? Santiago de Chile: Ed. Nascimiento S.A., 
1980. 
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Civilização Brasileira S.A., 1980. 
. O Rei do Ramos. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 
1979. 
Espinosa Domínguez, Carlos. En el Parque Lenin los juglares y la peña del 
amor de todos (compilación, prólogo y entrevistas). La Habana: Editorial 
Orbe, 1979. 
Foster, David William. "The Texture of Dramatic Action in the Plays of 
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Theatre ," Estreno, Vol. VII, N ° l (primavera 1981), 5 /21 . 
Luzuriaga, Gerardo. "La generación del 60 y el teatro," Cahiers du Monde 
Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle), N°34(1980), 157-168. 
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1980, Vol. II, 127-143. 
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Obregón, Osvaldo, "Theatre de Masse et Football au Chili: 1938-1969." 
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1980. 
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Persaud, Arabella K. "An Analysis of the Theatrical Works of Osvaldo Dra-
gun (1929- )." Ph.D. diss., State University of New York at Buffalo, 
1981. 
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Review 27 (1980), 109-111. 
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Tercera visita de la "Compañía de los Cuatro de 
Chile'' a los Estados Unidos y Canadá 
Este grupo profesional integrado por Humberto y Héctor Duvauchelle y 
Orietta Escámez realizará una tercera gira por los Estados Unidos y Canadá 
en marzo-abril de 1982. Traerán un variado repertorio de obras latinoameri-
canas. Como se recordará, durante su última visita en febrero-marzo de 1980 
se presentaron en más de veinte teatros de universidades norteamericanas y 
canadienses. 
Para planear una visita de "Los Cuatro" o para obtener mayor in-
formación sobre sus actividades, dirigirse a Dr. Janett Hillar, Foreign 
Language Department, Houston Community College, 22 Waugh Drive, 
Houston, Texas 77007. Teléfono: 713-777-0374. 
